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И З В Е С Т И Я
ТОМСКОГО ОРДЕНА ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ И ОРДЕНА ТРУДОВОГО
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА им. С. М. КИРОВА
В статье разбирается вопрос о представлении Е-функции М ак-Ро­
берта (1) в виде суммы подходящих дробей. Получена также оценка 
остаточного члена по модулю, пригодная в комплексной области R e z +  О 
Частным случаем функции (1) являются асимптотические пред­
ставления функций Вебера, Струве и Ломмеля ( [ 1] ) ,  стр. 46—52), 
( [2] ,  стр. 242), которые непосредственно связаны с функциями Бессе­
ля (см. п. 3).
1. Относительно Е-функции М ак-Роберта ([3 ] ,  стр. 201)
докажем теорему.
Т е о р е м а .  Функция (1) представляется следующей суммой под­
ходящих дробей:
Коэффициенты ат и Ьт в равенстве (2) имеют положительные зна­
чения [4], стр. 5, 24 и ввиду [5], стр. 28, (7) определяются согласно 
равенства
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  ЦЕПНЫХ Д Р О Б Е Й  К ВЫ ЧИСЛЕНИЮ  
ФУНКЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ФУНКЦИЯМИ БЕССЕЛЯ
В. Е. КОРНИЛОВ
(Представлена кафедрой высшей математики)
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Модуль остаточного члена равенства (2) меньше следующей
гуммы:
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Д о к а з а т е л ь с т в о .  Функцию (1) представим двойным интегра­
лом [3], стр. 201, (3) и ввиду ([6 ], стр. 144), [5] стр. 28 и [7], стр. 
374, (67) внутренний интеграл заменим суммой подходящей дроби и ос­
таточного члена, подходящую дробь представим суммой элементарных
дробей
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Ввиду [5] (стр. 27—28) имеем
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Д алее, ввиду равенств (3), (6), неравенств (7), имеем
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Представим каждый из интегралов правой части равенства (8) 
бесконечным рядом, применяя формулу [3], стр. 19, (15) и ввиду ра ­
венства (1),  первого равенства (6) и неравенства (11),  имеем
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На основании равенства (6), неравенств (7) и (9) теорема до­
казана.
2. Докажем неравенство для одного интеграла.
Т е о р е м а .  Если многочлен Q4n(x) имеет отрицательные корни
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то относительно следующего интеграла I  справедливо неравенство.
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Д о к а з а т е л ь с т в о .  Частное I :  представим элементар­
ными дробями
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На основании равенств (11) и (12) имеем
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Ввиду [6], стр. 12 и равенства (12) получим неравенства
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Далее, ввиду неравенств (14) и (15), сумма, расположенная в фи­
гурных скобках левой части неравенства (13), удовлетворяет неравен­
ству
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П равая часть неравенства (16) ввиду равенства (12) имеет неполо­
жительное значение
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поэтому, на основании неравенств (16) и (17), справедливы также и не­
равенства (13) и (11),  что и требовалось доказать.
Аналогично доказывается неравенство вида (11) для многочлена 
нечетной степени.
3. Асимптотические представления функций Вебера Q v (-г) Струве 
Sv (z) [2], стр. 242 и Ломмеля S ^ v (г) [ 1], стр. 50, (72) выражаются 
посредством функции (1)
( F v (г) — функция Бесселя второго рода)
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